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摘 　要 :战略联盟是进军新市场 ,获得新技术、技能或产品 ,分担研发成本以及实现资源共享的有效方式。
战略联盟是发展企业核心竞争力和增强组织学习能力的重要举措。














































径 ,将企业之间的技术联盟同企业内部的 R&D 努力
相结合 ,有助于解决许多新出现的综合性的技术问
题 ,并加速企业的学习。在美日企业的 R&D 活动中
可以看出合作和联盟在技术多样化中的重要性 ,在
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区 1997 年外资流入达到创纪录的 935 亿美元 ,拉美
1998 年达到 720 亿美元的历史最高水平。中国、巴





















































































德国的 Kirch - Bertelamann 与美国微软的 Dreamworks
以及 Hughes 的直播电视的联盟就是一个例子。在
航空业 ,英国航空公司 (BA) 与美国航空公司 (AA) 的
联盟也是为了在美国航空市场赢得客户基数 (Criti2
cal mass) 。
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第四 ,技术日新月异 ,产品生命周期缩短 ,研发
成本的倍增 ,使得企业必须通过联盟来共享资源并
共担风险。开发新一代芯片需 10 亿美元以上 ,研制
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